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fZEYN EP  
ÖZAL İN
•  İznik'te 75 metrekare ev •  Büyükçekmece'de
120 metrekare ev •  İstanbul Ata Kooperatifi’nde 
2 hisse •İstanbul İstinye Yapı Kooperatifi nde hisse
NELERİ
VAR?
•  İstanbul Göksu Yapı Kooperatifi'nde hisse
•  İstanbul Gözelyalı Sahil Sitesi'nde hisse •  1990 
model 5.20 BMW *1991 model Opel Vectra * 3  kg. 
külçe altın •  50 kilo gümüş eşya •Vakıfbank
Feneryolu Şubesi nde 10 milyon lira •Emlakbank
Mecidiyeköy Şubesinde 600 milyon lira •Citizens
First National Bank 01 New Jersey'de 8 bin dolar
Semra Özal ile kızı Zeynep, mal varlığı 
beyanlarını TBMM Komisyonu'na gönderdiler.
Zeynep, Magic 
Box'! doğruladı
•  Zeynep Güngör (Özal), dün gece ağa­
beyi Ahmet Özal'ın Kanal 6 Televizyo- 
nu'nda, danışıklı dövüş kokan prog­
ramda, gazeteci Mete Akyol'un sorula­
rını cevapladı. Zeynep, İsviçre'deki Ma­
gic Box hesabının kendisine ait oldu­
ğunu kabul ederken, buradaki paranın 
300 bin doları geçmediğini ileri sürdü.
•  Bir ara gözyaşlarını tutamayan Özal, 
şifreli hesabındaki parayı çalışarak 
ve çeşitli mal varlıklarını satarak yap­
tığını iddia etti; “Şu anda o hesapta 
param yok” dedi. İzleyici sorularının 
önceden banda alınıp sansüre uğra­
ması ise “Halk aptal yerine konuldu” 
şeklinde tepkilere yol açtı. •  31 ’de
•  Manavgat'ta arsa •Sarıyer'de 394 metrekarelik 
kagir ev •  Sarıyer'de kat karşılığı daire inşaatı
•  Kendi adına KORDSA A.Ş.'de l milyar 400 
milyonluk hisse •  2 milyar lira değerinde Hazine 
Bonosu # 3 0  altın lira •Z iynet eşyası, 1 adet 
tabanca ve gömüş ev eşyaları •Z iraa t Bankası nda 
20 milyon lira •Akbank'ta 30 milyon lira
•  New York'ta bir banko hesabında 14 bin dolar
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Zeynep, Megic 
Boxi doğruladı
ISVİÇRE’deki gizli hesabı ortaya çıkan merhum Cumhurbaşkam Turgut Özal’m kızı Zeynep 
Güngör, dün gece ağabeyi Ahmet 
Özal’ın ortağı olduğu Kanal 6 
Televizyonu’nda gazeteci Mete 
Akyol’m sorularını cevaplandırdı. 
Zeynep Güngör, İsviçre’deki Magic 
Box şifreli hesabının kendisine ait 
olduğunu kabul ederken, hesaptaki 
paranın hiçbir zaman 300 bin doları 
geçmediğini ileri sürdü.
PARANIN KAYNAĞI
Özal, “ Çocuklarımın tahsili 
için İsviçre’de hesap açtım. 
Cumhurbaşkanı kızı olduğum için 
spekülasyonları önleme amacıyla 
şifre kullandım” dedi. Hesabındaki 
parayı babasının ameliyatı ve diğer 
masraflar için kullandığım belirten 
Özal, “ Şu anda o hesapta param 
yok” diye konuştu.
Bir ara gözyaşlarını tutamayan 
Özal, şifreli hesabındaki paranın 
kaynağı olarak da ilginç bir iddiada 
bulundu: İlk yurt dışı hesabını
ABD’de öğrencilik yıllarında açtığım 
belirten Özal, paranın ilk kaynağı 
olarak, öğrencilik yıllarında ABD’de 
garsonluk ve dadılık yaptığım, daha 
sonra da ilk eşiyle gittikleri Libya ve 
Suudi Arabistan’da çalışarak elde 
ettiklerim öne sürdü. Konuşmasının 
bir bölümünde Başbakan Tansu 
Çiller’e de arka çıkan Zeynep Özal, 
“ O’nun ABD’deki 400 bin dolarlık 
villasıyla uğraşanlar çalıştıkları 
TV’lerden kaç milyar alıyorlar, ne 
kadar vergi veriyorlar? Kaç bin 
dolarlık vilallarda oturuyorlar?” 
diye sordu. Kardeşi Efe Özal’m 
ABD’deki villası için, “ ABD de villa 
almak Türkiye’dekinden çok daha 
kolay ve ucuz” diye konuştu.
B üyük  tepki'
TV’de açıklamalarda bulunan 
Zeynep Özal, yoğun tepki gördü. 
Hürriyet Gazetesi’ni telefon 
yağmuruna tutan çok sayıda okur, 
Kanal 6’da, “Tek yanlı yaym 
yapıldığını, iddia sahiplerine yer 
verilmediğini ve adeta komedi”
yaşandığım söylediler. Canlı yayım 
“ danışıklı dövüş” olarak 
değerlendiren Hürriyet okurları, 
Zeynep Özal ile birlikte Gazeteci 
Mete Akyol’u da kınadılar.
Bu arada canlı yayma telefonla 
katılmak isteyen izleyiciler, 
seslerinin banda alındığım ve 
elemeden geçirilerek ekrana 
yansıtıldığım söylediler. Kanal 6 
izleyicileri, halkın “ aptal” yerine 
konduğunu, Zeynep Özal’ın 
insanların gözüne baka baka “yalan” 
söylediğim bildirdiler.
D ü n d a r 'd a n  cevap
Programda Hürriyet Gazetesi ve 
Uğur Dündar’ı suçlayıcı ifadeler 
kullanılması üzerine Show TV’de 
ikinci kez eljrana gelen Dündar ve 
Haluk Şahin, Zeynep Özal’m Magic 
Box hesabım kabul etmesine dikkat 
çektiler. Daha önce Semra Özal’m 
bir röportajında kullandığı 
“ Zeynep’in şifreli hesabı yoktur. 
İnsan şifreli hesap açıp, kendi 
adresini verir mi? Bunlar çok 
komik ve belgeye dayanmayan 
iddialar” sözlerini hatırlatan 
Dündar, “Ancak şimdi Zeynep Özal 
gizli hesabmı kabul etti. 
Anlaşılıyor ki Semra Özal annelik 
içgüdüsüyle konuşmuş” dedi.
İddia edildiği gibi Özal ailesini 
hedef almadıklarım, söyleyen 
Dündar, “ Biz devletin üst 
kademelerinde yer alan kişilerin 
halkın parasım nasıl 
yağmaladıklarım ortaya 
belgelerle ortaya koymak 
amacındayız” şeklinde konuştu.Zeynep Özal, ağabeyinin TV'sinde Mete Akyol'un sorularını cevapladı.
Özallar'dan gecikmeli mal bildirim i
olduğunu ortaya çıkaran mal■ SVİÇRE’deki gizli banka hesaplan 
I  tartışılan Semra ve Zeynep Özal,
■  TBMM Mal Varlığı Komisyonu’na 
gecikmek olarak mal bildiriminde 
bulundular. Semra Özal, New 
Yorkta bir bankada 14 bin dolan, 
Zeynep Özal ise New Jersey’de bir 
bankada 8 bin doları olduğunu beyan 
etti. Ancak eşi Adnan Güngör’ün de 
doğruladığı İsviçre’deki “Magic 
Box”  şifreli gizli banka hesabından 
Zeynep Özal mal bildiriminde hiç 
söz etmedi.Komisyonun art arda
yaptığı başvurular üzerine Özal 
Ailesi’nden yalnızca Semra ve 
Zeynep Özal mal bildirimlerim 
gönderdi. Semra Özal, İstanbul ve 
Bodrum’daki evlerinin yanı sıra, 
Sabancı’ya ait KORDSA şirketinde 1 
milyar 400 milyon liralık hisse 
senedi, 2 milyar liralık da Hazine 
Bonosu olduğunu beyan etti. Mal 
bildiriminde 30 altın lira, ziynet 
eşyası, tabanca ve gümüş ev eşyaları 
da yer aldı. Zeynep Özal’m aynı 
zamanda gayrimenkul zengini
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bildiriminde, yalnızca Citizens First 
National Bank of New Jersey’de 8 bin 
dolarlık hesabı yer aldı. Biri BMW 
diğeri Opel Vectra olmak üzere 2 
otomobili olan Zeynep Özal’m İznik 
ye Büyükçekmece’de evleri, 
İstanbul’da da 5 kooperatifte inşaat 
halinde evi olduğu saptandı. Zeynep 
Özal, 3 kilo külçe altım ve 50 kilo 
gümüş ev eşyası olduğunu da 
bildirdi.
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